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Suspensions concentre´es et transparentes de
particules non colloı¨dales
Particules sphe´riques de PMMA
de 50 a` 350 µm
Me´lange de 3 fluides newtoniens
(Lyon & Leal 1997)
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Tamisage humide











µ = 198µm, σ = 4.8µm
PMMA tamise´
Diame`tre des particules [µm]
PMMA brut
µ = 168µm, σ = 54µm
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Densite´ controˆlable ⇒ Effet de la gravite´
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Iso-indice : effets de la tempe´rature









Dibromohexane	 −3.6667e−04  1/°C
UCON oil	          −3.4250e−04  1/°C



















Tempe´rature [ ˚ C]
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Iso-indice : effets de la tempe´rature






















Tempe´rature [ ˚ C]
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Iso-indice : effets de la longueur d’onde























Indice de re´fraction n [-]
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Iso-indice : effets de la longueur d’onde
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Iso-indice : effets de la longueur d’onde
Images couleurs (RGB) d’une suspension de particules :
Composante bleue Composante rouge





Densite´ controˆlable ⇒ Effet de la gravite´





























Tempe´rature [ ˚ C]
∆ρ
∆T = 10
−3 [kg/m3 ˚ C]
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Densite´ controˆlable ⇒ Effet de la gravite´
Marqueur fluorescent ⇒ Visualisation
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Densite´ controˆlable ⇒ Effet de la gravite´







Effet re´duit sur l’indice de re´fraction
⇑
Basse concentration




Densite´ controˆlable ⇒ Effet de la gravite´
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Densite´ controˆlable ⇒ Effet de la gravite´






Bon ”mouillant du PMMA”
Pas solvant du PMMA
Faible absorption
Pas excitable
Viscosite´ variable (4e`me fluide)
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La ge´ome´trie
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T : Couple total
Ω : Vitesse angulaire
τ : contrainte de cisaillement














h : Hauteur de fluide
Rin/out : Rayon du cylindre inte´rieur/exte´rieur
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Conse´quence pour les mesures rhe´ologiques
Me´thodes de re´solution du proble`me inverse de Couette :
Mooney (1931)
Krieger & Maron (1952)
Krieger & Elrod (1953)
Krieger (1968)





De Hoog & Anderssen (2005)(2006)
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Technique de mesure
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Technique de mesure
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Installation
L’installation
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Images FPIV
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Profiles de vitesse de suspensions concentre´es de particules (fraction solide de 50%)
Evolution temporelle de la suspension
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Profiles de vitesse de suspensions concentre´es de particules (fraction solide de 50%)
Effet du fond









35mm from the bottom
25mm from the bottom
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Conclusion
Nouvelle technique de mesure du champs de vitesse dans
des suspensions tre`s concentre´es
Applicable a` un grand nombre de ge´ome´trie
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Travaux futurs
Mesurer le profil de concentration
Nous souhaitons maintenant utiliser la meˆme technique
pour e´tudier le proble`me dit de rupture de barrage (laˆcher
d’un volume fini de fluide, puis de son e´coulement le long
d’une surface) et mesurer le profile de vitesse au coeur de
la suspension dans le front de l’e´coulement.
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Comment mesurer les pro-
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Consequences for the rheologist
Example : an artificial Herschel-Bulkley fluid τ = τy + K γ˙n
s = RinRout = 0.9


























Consequences for the rheologist
The same fluid with a wide-gap geometry
s = RinRout = 0.2


























Example : a polymeric gel
Ancey, J.Rheology 49 (2005) 441-460
Rhe´ologie et rhe´ophysique
Example : a particle suspensions
Ancey, J. Rheol. 45 (2001)1421-1439
S : adimensionalized shear stress
Γ : adimensionalized angular velocity
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Do we measure material’s physical properties...
... or disturbing effects ?
